



Kerstin Muff: Zajedničke vizije donose plodove: ICARUS se razvija
Projekti i istraživanja
Koraljka Kuzman Šlogar: DARIAH-ERIC / DARIAH-EU / DARIAH-HR
Tihomir Živić: DARIAH projekt „Digitalizacija baštinskih knjižničnih fondova: naša nužnost i obveza“
Marijana Tomić: Projekt „Digitalizacija, bibliografska obrada i istraživanje tekstova zadarsko-šibenskog pod-
ručja iz razdoblja do kraja 19. st. pisanih glagoljicom, bosančicom i latinicom“
Aktivnosti u zajednici 
Vlatka Lemić: Projekt co:op – mogućnosti zajednice
Irena Milobara: Topoteka Vukovar
Bruna Horović Vuković, Marina Grgićević i Gordana Tvrdić: Stoljeća gradske povijesti u arhivu – Klasična 
gimnazija i Državni arhiv u Splitu 
Arhivska praksa 
Tonko Barčot: Izazovi digitalizacije i dileme jednog arhivista – stare fotografije u arhivu
Zita Jukić i Ivana Čurik: Programi stručnog usavršavanja u Arhivu grada Budimpešte – iskustva polaznika
ICARUS članovi
Živana Heđbeli: 110 godina Državnog arhiva u Zagrebu
Ideje
Siniša Bjedov: Književnost Prvog svjetskog rata i kultura sjećanja
Nepoznati arhivi
Fra Ivica Jagodić: Franjevački samostan u Vukovaru – oživljena baština
Događanja
Mirna Willer: Učimo o kulturnoj baštini i nasljeđu u Zadru - Konferencija i škola o autoritetu, provenijenciji, 
autentičnosti i dokazima 
Irena Milobara: 3. dani ICARUS-a u Hrvatskoj: Arhivi bez granica
Jasna Horvat: Kreativna riznica 2017 - Kemija kreativne industrije
Najave
Vlatka Lemić: ICARUS HR kalendar aktivnosti 2017. i 2018. 
Marijana Tomić: 2. međunarodni simpozij Digitalna humanistika: zamašnjak vidljivosti hrvatske kulturne 
baštine
Od ideje do realizacije
Jasna Horvat: Topoteka Vilijun
ICARUS Hrvatska 
Vlatka Lemić: ICARUS HR – priprema, pozor, start! 
Ivana Ćurik: ICARUS HR Facebook – @icarushr
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